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ABSTRAK 
 
 
Isna Ardiyanto. C0907019. 2015.  Kajian  Visual  Batik Lukis Untuk Pakaian Di 
Surakarta.  Program  studi  Kriya  Seni  Tekstil  Fakultas  Seni  Rupa  dan  Desain 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Latar   belakang   masalah  membahas  mengenai  fenomena  batik   lukis  dalam 
masyarakat.  Fokus  masalah  terdiri  dari  latar  belakang  munculnya  batik  lukis, 
visual batik lukis di Surakarta saat ini 
 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana latar belakang 
munculnya batik lukis? Bagaimana visual batik lukis untuk pakaian di Surakarta 
saat ini? 
 
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  latar  belakang  batik  lukis  di 
Surakarta.  Mengetahui  faktor  yang  menarik  masyarakat  terhadap  batik  lukis 
hingga menjadikannya suatu produk pakaian. Serta mengetahui visual batik lukis 
yang dikomunikasikan dari gaya batik lukis 
 
Penelitian menggunakan  metode penelitian kualitatif. Metode  tersebut mengkaji 
visual batik lukis untuk pakaian di Surakarta saat ini. Lokasi penelitian berada di 
kelompok “Canting Kakung”,  showroom,  pasar serta di  lokasi lainnya  tempat 
sumber data berada yang bertempat di kota Surakarta. 
 
Hasil dari penelitian adalah sebagai berikut: (1) Latar belakang munculnya batik 
lukis adalah keberadaan wilayah Surakarta yang muncul sebagai tempat budidaya 
batik.  Kemudian  batik  lukis  diangkat  menjadi  identitas  salah  satu  kelompok 
“Canting  Kakung”  di   wilayah  Surakarta.  Sejarah  sentra  batik  dan  kondisi 
masyarakat Surakarta yang kreatif dengan ide-ide baru inilah yang menjadi latar 
belakang  munculnya  batik  lukis.  (2)  Visual  Batik  Lukis  Untuk  Pakaian  Di 
Surakarta,   adanya  unsur   tradisi  berpadu  dengan  suatu   hal  yang     populer 
menjadikannya produk baru yang belum pernah ada. 
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ABSTRACT 
 
Isna Ardiyanto. C0907019. 2015. A Visual Study on Painting Batik for Garment 
in Surakarta. Textile Art Work Study Program of Faculty of Fine Art and Design 
of Surakarta Sebelas Maret University. 
 
The background  of problem discussed painting  batik phenomenon  in  painting 
batik visual in Surakarta today. 
 
The problem discussed in this research: What is the background of painting batik 
emergence? How is painting batik visual for garment in Surakarta today? 
 
The objective of research was to find out  the  background of painting batik in 
Surakarta, to find out the factors making the society interested in painting batik to 
make it into a garment  product  and  to  find out the painting batik visualization 
communicated from painting batik style. 
 
This research aimed  to use qualitative research method. The  method studied the 
painting batik visualization for garment in Surakarta today. This study was taken 
place in “Canting  Kakung”  group,  showroom,  market  and other location  as the 
data source existing in Surakarta City. 
 
The results  of research  were as follows. (1) The background of painting batik 
emergence  was the existence of Surakarta area  as the batik cultivation center. 
Then painting batik was raised into an identity of “Canting Kakung” group in 
Surakarta area. It was the history of batik center and society condition of creative 
Surakarta society  with  new ideas that  became  the background of painting  batik 
emergence. (2) Painting Batik Visualization for garment in Surakarta showed the 
presence of a tradition element  integrated into something popular  making new 
unprecedented product. 
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